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URBANI TOPLOTNI OTOKV ČRNOMLJU - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]22,021,521,020,520,019,519,018,518,0
0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV ČRNOMLJU - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]403938373635343332313029
0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV DOMŽALAH - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 1.000 2.000500 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV DOMŽALAH - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov:100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 1.000 2.000500 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV GROSUPLJEM - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]22,021,521,020,520,019,519,018,518,0
0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV GROSUPLJEM - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]403938373635343332313029
0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV KAMNIKU - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 1.000 2.000500 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV KAMNIKU - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 1.000 2.000500 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV LAŠKEM - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]22,021,521,020,520,019,519,018,518,0
0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV LAŠKEM - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov:100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]403938373635343332313029
0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV LENARTU V SLOVENSKIHGORICAH - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV LENARTU V SLOVENSKIHGORICAH - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov:100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV LITIJI - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV LITIJI - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV LJUTOMERU - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]22,021,521,020,520,019,519,018,518,0
0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV LJUTOMERU - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov:100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]403938373635343332313029
0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV LOGATCU - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]22,021,521,020,520,019,519,018,518,0
0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV LOGATCU - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov:100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDAST, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]403938373635343332313029
0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV MENGŠU - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV MENGŠU - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV POSTOJNI - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]22,021,521,020,520,019,519,018,518,0
0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV POSTOJNI - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanega toplotnega otoka
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]403938373635343332313029
0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV ŠKOFJI LOKI - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV ŠKOFJI LOKI - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka




0 500 1.000250 m
URBANI TOPLOTNI OTOKV VRHNIKI - SATELITSKIPODATKI MODIS
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov: 250 m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: MODIS, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanih toplotnih otokov
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]22,021,521,020,520,019,519,018,518,0
0 500 1.000250 m
±
URBANI TOPLOTNI OTOKV VRHNIKI - SATELITSKIPODATKI LANDSAT
±
Prostorska ločljivost satelitskih podatkov:100m, prevzorčeno na 30m
Izdelala: Eva Primožič, september 2018Vir: LANDSAT, GURS, 2018Vir podlage: GURS, 2018
Legenda:
Meja urbanega toplotnega otoka
Območje za izračun urbanih toplotnih otokov
Urbano območje mesta
Kataster stavbTemperature [°C]403938373635343332313029
0 500 1.000250 m
